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EL PROBLEMA DEL VI
Es indiscutible que el ví és una de les riqueses naturals de la nació i aques
ta riquesa revesteix una gran importància. Ara bé, cal reconèixer que cada dia se
accentúa més la falsa situació en que es troba la indústria vinícola. Allò que po¬
dria ésser per a nosaltres una gran riquesa i que podria beneficiar en gran mane¬
ra la nostra exportació perilla de veure's reduït a una migrada situació que sols
podrà concretar-se al consum nacional i gairebé, si ho precisem massa, al con¬
sum local.
No cal pas dubtar que aquest arronçament de la indústria del vi no sols afec¬
ta interessos industrials sinó que també va lligat als interessos agrícoles. El pagès,
si no pot vendre fàcilment el vi, en determinades contrades, coneixerà una crisi
aguda i segurament cercarà de treure de la terra que conrea altres productes que
li forneixin més rendiment. I si la producció vinícola disminueix — i realment és
així—perdem el bon lloc que teníem entre els productors i ens veurem privats de
un producte natural que havia d'ésser un dels més exportats.
Tot plegat vol dir que ens trobem abocats a una pèrdua de riquesa conside¬
rable i que avui com avui sembla inevitable.
Cal dir que els agricultors han fet esforços sobrehumans per tal de remeiar
fins allà on ha estat possible el rendiment de les collites, la qualitat dels vins i els
procediments d'elaboració. Mai no serà prou lloada, en aquest sentit, l'obra que
han dut a terme els Sindicats Agricoles, i els Cellers Corporatius d'algunes con¬
trades. Però aquest esforç si bé ha assolit un èxit definitiu en allò que es refereix
a la producció i elaboració del ví no ha tingut la continuació que es mereixia i la
qual ja no dimanava de les esmentades corporacions agrícoles. Perquè aquestes
corporacions, en general, han deixat de banda la part comercial del ví i s'han
concretat només a la part d'elaboració i venda als comerciants intermediaris o als
compradors directes que s'han presentat.•Fora d'això no creiem que, en general,
s'hagi fet un gran esforç per tal d'assolir la venda o col·locació directa i assegu¬
rada a determinats mercats nacionals o estrangers.
Es clar que per això calia trobar una col·laboració dels Governs que, èxacía-
ment com passa a l'estranger, fessin tots els esforços per assolir el màxim de pro¬
ductes de la terra i per col·locar tot el sobrant als mercats consumidors que en
preferència i millor els absorbissin. No asseguraríem pas que la conducta dels go¬
vernants s'hagi encaminat sempre en aquest sentit i com que s'ha negligit l'aten¬
ció constant d'aquest aspecte de la qüestió i aquesta negligència ha correspost
amb una tàctica, per part dels governs de les nacions consumidores de ví, pro¬
teccionista a ultrança de les respectives produccions que s'han especialitzat fins i
tot en falsificar les nostres marques, d'aquí resulta que els nostres vins veuen ca¬
da vegada més restringida l'exportació que abans havia estat tan pròspera.
Cal fer esment també de les circumstàncies adverses que d'una manera na¬
tural han perjudicat en gran manera l'exportació com són l'enfonsament que tin¬
gueren algunes monedes estrangeres i les prohibicions aduaneres contra les be¬
gudes alcohòliques.
Amb tot hem de creure que si persisteix aquesta situació estancada i anémi¬
ca que de molt de temps ençà travessa el negoci del ví el mal arribarà a un límit
insostenible i s'imposarà la renúncia d'una riquesa que podria ésser ben nostra.
Altres cultius substituiran les vinyes i altres països forniran el vi que nosaltres
podríem exportar. Caldria, doncs, si és que encara és hora, posar un remei a la
situació. Tal vegada manca un veritable sentit comercial que dongui una empen¬
ta i una organització al negoci vinícola, que sàpiga conquistar el consum directe
de ciutats importants que avui consumeixen en gran escala vins falsificats. Això
pel que fa referència a l'interior. I en quant a l'exterior caldria concórrer als mer¬
cats consumidors i cercar-ne de nous, si no hi hagués negoci a fer en els fins ara
coneguts. Si l'exemple que, en un sentit determinat, han donat els sindicats agri¬
coles i els cellers corporatius representa realment un èxit, tal vegada una orienta¬
ció semblant pel que refereix a la venda i distribuició del ví ajudaria bon xic a
remeiar el mal, però, enlloc d'una col·laboració semblant d'interessos més aviat




Aquest número ha passat per la censura governativa
Llibres i Revistes
«Ciencia» Revista Ca
talana de Ciència i
Tecnologia.
Acaba de publicar-se el núm. 33, de
«Ciència», amb el següent sumari:
Metrología, Modest Bergalló; El Pla¬
netari Zeiss, Dr. W. Williger; El XIII
Congrés Internacional de Fisiologia:
Sobre la reacció actual dels ronyons
privats de llur inervació, J. M. Bellido;
El metabolisme del nitrogen en la dia¬
betis greu, R. Carrasco Formiguera;
Sobre la naturalesa química de l'agent
colestèrinogen que actua a seguit de la
injecció intraduodenal d'àcid clorhí¬
dric, L. Cervera i F. Fornells Puig, No¬
ves recerques sobre la sensibilitat pul¬
monar, A. Pi Sunyer; Formació de l'a-
moniac i paper del ronyó, S. Pi Sunyer;
Sang i intoxicació cianhídrica, J. Pi Su¬
nyer i Bayo; Influència de l'asfixia so¬
bre la glucemia, J. Puche Alvarez
I Traduccions i extractes: Els orígens
I quimics de l'hulla.—Els recents progres-
I sos de la indústria del coc.—L'organit¬
zació del treball i la qüestió social.—El
servei telefotografía per fils conductors
—Els problemes de l'enriquiment del
carbó.—Dispositiu de seguretat per a
vehicles de tracció elèctrica.—Mesura-
dament de l'elèctrilzació de les perso¬
nes El Radiòfon.—Noticies i Comenta
ris: El tercer aniversari de Monografies
Mèdiques.—La descoberta de la cadena
Tcherski.—Destrucció del vaixell «Ca
megie».— Concursos Massana.—Dues
col·leccions científiques en catatà la
«Col·lecció Pere Mata» i els «Manuals
Arnau de Vilanova».—La tasca del
Conferentia Club.—Isa, Lliga interna¬
cional de les Associacions normalitza
dores-nacionals.—El telèfon en els trens
en marxa.—Societat de Química de Ca¬
talunya.—Bibliografia.
IMPREMTA MINERVA
llibreria, papereria, objectes d'escriptoir
De la Conferència de
Domènec de Bell¬
munt a la Societat
Ateneu
¿He de començar dient que el corres¬
ponsal de La Publicitat a Mataró no
sap gaire de llegir? Perquè de dues,
una: o bé és això o llavors, si sap prou
de llegir, està animat del desig de ter¬
giversar les coses.
Perquè, ¿on diable li han dit a n'a-
quest bon senyor que la meva resse¬
nya era «tendenciosament agressiva
contra l'Ateneu i contra el conferen¬
ciant»?
La meva ressenya, senyor correspon¬
sal, era plena de simpatia per l'Ateneu
i per la seva biblioteca i pel que fa a
Domènec de Bellmunt, donava la me¬
va opinió no tant pel que havia dit sinó
pel seu desig prou manifest d'adaptar-
se, de superar-se a l'auditori.
La meva impressió fou aquesta com
també la d'a'gun altre dels senyors as¬
sistents i em crec amb prou llibertat
per exposar-la.
A més: ¿de quina autoritat us reves¬
tiu, senyor corresponsal de La Publici¬
tat, per dir que la meva «cosa bilio¬
sa i de tan poc to» sigui «de doldre
que en diaris que es diuen liberals i
ben informats, com el de Mataró, que
gaudeix d'un innegable prestigi a Cata¬
lunya, permetin que es publiqui»?
En el Diari de Mataró, senyor meu,
hi ha escriptors de prou responsabilitat
criteri i un directcr abastament capaç
per saber qué vol dir el que s'hi publi¬
ca—allò que vos no sabeu—i l'abast
que pol tenir la ressenya «tendenciosa»
—a la nostra ressenya aquest qualifica¬
tiu no li va pas gran—del corresponsal
de La Publicitat.
A n'aquells senyors que enviaren
una lletra al Diari—que publicàvem
ahir—no mereix pas la pena que els
digui el que en penso. El que dic al
corresponsal de La Publicitat poi gú-
rebé servir-los de resposta. No com¬
pletament, ja que la intenció de la car¬
ta era prou manifestament dirigida con¬
tra el Diari més que contra meu i que
els termes emprats no eren pas aquells
que s'acostumen en totes les discussions
de gent ponderada.
Altrament jo no acostumo a respon¬
dre a ningú que pretengui «comminar-
me» a fer-ho.
Farè notar però la meva estranyesa
al veure que alguns dels firmants de la
lletra no havien assistit a la conferència.
B.
Xa Mainada
Lema: Es delicte fer refús,
d'apropà els nins a Jesús.
Com l'albada que argenta la nit,
és rialleta en carones d'infants,
llurs angèlics esguards lluminants,
fan minvar de molts cors el neguit.
En la llar on s'hi veu la pobresa,
causa joia d'immensa riquesa,
la Mainada alegroia que hi juga,
i amb ses veus de clarins es bellugo,
sorprenent sa innocenta franquesa.
Ja passats certs perills naturals,
als set anys, nins i nines raonen,
i amb Jesús, fet Pà Excels, es confonen,
meditant veritats eternals.
I Rutinaris col·legis banals,
fan aprendre sovint de memòria
fets estranys que recorda la Historia;
malejant delicats sentiments,
que en família, els bons ¡vells amatents,
fomentaren per fer-ne llur Glòria.
Neci el món pels afanys destructius,
va allunyant de Jesús els sers nous,
i en els Cines i curses de bous,
pugilats i altres jocs corruptius,
sol desfer molts anhels progressius.
Tradició de gent barbra atenent,
que amenaça amb cruel sofriment,
dels guerrers enalteix la malicia,
com que mati a n'el reu la Justícia;
la Dolçor de Crist-Déu ofenent.
J. M. B. B.
La conferència
del P. Rodés
Hi ha gran expectació per a assistir a
la conferència que donarà aquesta nit a
dos quarts de deu en el Foment Mata-
roní l'il·lustre Director de l'Observato¬
ri de l'Ebre, de Tortosa, Rnd. P. Lluís
Rodés.
La dissertació del savi jesuïta, per bé
que sia sobre una ciència com l'Astro¬
nomia, consistirà en divulgar molts co¬
neixements per tal que es posin a
l'abast del públic que omplirà, de se¬




Una dama aristocr.'itica parlava un
dia amb Cánovas sobre la calúmnia, i
li demanava si sabia algun remei per
evitar-la.
- Un de molt senzill — respongué




La Junta de Govern de l'Iluro ens ha
tramès les següents ratlles:
«AVÍS: Jugadors que diumenge, dia
19, es trobaran a l'Estació a les vuit del
matí per a marxar a Manresa a jugar el
matx Trofeu «La Nau dels Esports» en¬
tre C. E. Manresa - Ilnro S. C. (pri¬
mers equips): Hospital, Mas, Blanes,
Feliu, Prat, Bentanacshs, Corrons, So¬
ler, Coll I, Gabarró, Coll II, Rabell, To¬
rrent, Tarrós.
Delegats: senyors Oms i Marqués.
Jugadors que es trobaran en nostre
Camp diumenge, dia 19, a les 2,15, per
a jugar l'encontre amistós entre
C. 0. Aragonés-Iluro S. C. (Reserva):
Borràs, Romero, Ferrer, Simon, Sàn-
Societat Artística i Literària
AVUI, INAUGURACIÓ DE LA
Expodció Isidre Odena
CASA ALTàBELLÀ - Riera, 17
Oberta fina el 2 de febrer
L'incert esdevenidor
¿Es poden fer, amb algun fonament,
prediccions sobre l'esdevenidor dels pe-
bles? ¿Hi ha ningú prou agosarat que
s'atreveixi a pronosticar el règim polí¬
tic- que imperarà en un país ú'aquí a
un cert nombre d'anys? Estic convençut
que tot aquell que s'hi embranqués
s'exposaria a un lamentable fracàs. La
nostra generació ha vist, potser, els
exemples més colpidors de la inestabi¬
litat dels sistemes de govern. La gue¬
rra 1914-1918 trabucà enormement l'or¬
dre politic en g-an nombre d'estats de
la vella Europa. El règim monàrquic ha
estat substituït pel republicà en diver-
ses nacions, àdhuc en algunes on la
Monarquia era quelcom, aparentment,
consubstancial amb el poble. ¿Haurien
dit mai, per exemple, que la República
arribés a instaurar-se a Alemanya?
I no obslant, el cataclisme feu possible
l'expulsió del monarca per excel·lència,
del Kaiser august i fanfarró, Guillem II
d'Hohenzollern, i el govern d'homes
nous desitjosos d'incorporar el seu país
als més lliures del món. En l'espai de
quatre anys l'aspecte polític d'Europa
canvià radicalment. Allò que es consi¬
derava utòpic en 1914 es converti en
perfectament versemblant l'any 1918, i
posats a recórrer el cami de les inno¬
vacions, estem citrats d'espant i res no
pot causar-nos ja admiració, per bé que
algunes regressions intempestives ens
tornin a temps indesitjables.
Aquestes reflexions me les ha sugge¬
rit un epígraf que he llegit en una re¬
vista sota la fotografia d'uns prínceps
que s'acaben de casar. <^Els princeps
que seran reis. demà*, diu. ¿N'està se¬
gur l'autor de l'epigraf de que arriba¬
ran a regnar aquells personatges? En
els nostres dies el «■métier* no ofereix
les garanties d'abans. Els pobles tenen
moments de malhumor que sovint fan
pagar als caps més visibles. Aquestes
mudances no poden regular-se per lleis
exactes i és per això que crec aventura¬
da i problemàtica l'afltmació. ¿Com és
que no hi han posat al costat un inte¬
rrogant?
Marçal
chez. Cordon, Viñas, Mestres, Morell,
Barri, Santa, Grau, Serra, Pacífic.
Delegats: senyors Renin i Roma-
gosa.»
Basket-Ball
Demà tindrà lloc l'inauguració oficial
del camp de basket del Círcol Catòlic
d'Obrers, celebraní-s'hi dos partits.
A les deu del matí jugarà l'equip
Científic de l'esmentat Círcol contra
l'Amateurs B. C., arrenglerant-se pel
primer: Calvo, Cuní, Domènec, Soler i
El cambrer que havia estat barber:—
Afeitar o tallar els cabells?




Secció d'Esports I Esbarjo del
Centre de Dependents del Comerç i de l'Indústria
Demà, dia 19 de gener






Louisville Rythm Kings, etc.
Amenitzat per una orqueatrola
tPARLOPHON» cedida galant-






. 9 PETRITXOl.9^ '
( Entre Porlaferrisa I Plaça del Pi)
BARCBLiONA
Fèbrica d ullercs, fundada l'any Ig 15
Precisió i màxima economia
Clínica per a Malaltles de la Pell i San^ Tractament del Dr. VISA ««Dr. LlinAs
Curació de les «úlceres (llagues) de les cames» — Tots els dimecres i diumen¬
ges, dC 11 a 1 : - : CARRER DE SANTA TERESA, 50 : - : MATARÓ
Janer. I per l'Amateurs: Soler, Pineda,
Jané, Regàs i Díaz.
A les onze, l'equip Associació Espor¬
tiva, que pertany també al Círcol Catò¬
lic, s'encararà amb l'Universitary Santa
Anna. Aquest es formarà amb Crúzate,
Solà, Mayol, Gómez i Viayna. 1 l'Asso¬
ciació com segueix: Pons, Llinés, Mon-
íasell, Massip i Comas.
A Vilassar de Mar jugarà un equip
de la Societat Iris amb una selecéió de
l'Unió Esportiva de Vilassar.
TEATRES 1 CINEMES
Teatre Bosc
Demà diumenge, tarda a dos quarts
de cinc, nit a les'deu, selecte programa
de cinema i varietés: es projectarà la
formosa pel·lícula dramàtica «Estrelles
i estrellades» i la cómica «Floridor, mo¬
tor humà» completant el programa
«Faust», cantant còmic i parodista ex¬
cèntric»; Assumpció Balcells, i «Les
Waltons».
Clavé Palace
Programa per avui i demà: «Flor de
l'hampa», per Dolors Costello; «El
Comparsa», per Buster Keaton i una
cinta cómica en dues parts.
Cinema Gayarre
Avui i demà es projectarà el següent
programa: «Noticiari Fox»; «5.000 dò¬
lars de recompensa», per Tom Mix; la
superproducció Paramount «Tres fi¬
nals de setmana» per Clara Bow i la












D.!FranclscoFoTnieTGnzinan 10. Manuel Paieja Correa
Advocat Agent administratiu
dels litres. Col·legis de Barcelona i Mataró
Oñcines centrals a Barcelona
Llûiia, 93-TeUfon 14506 • Itibej. 29-Telefon 51111
8 a 10 9 a 11
Sucursal de Mataró: Lepanto,6-T. 124
Consulta de 4 a 6
Gestió al dia d'assumptes Adminis¬
tratius i judicials, a l'Ajuntament, Di¬
putació, Ministeris i jutjats de totes
les capitals d'Espanya.
—BRONQUITIS, ASMA, GRIPPE i
tota classe de TOS la curareu radical¬
ment amb el meravellós preparat FI-
MOLINA HANSEN.—DIPÒSIT PRIN¬
CIPAL Dr. SPA, Plaça del Rei, n.° 3
jVlATARO,
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 18 de gener 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda












í Velocitat segons: 8'4—0*3
I Anemòmetre: 0771 Recorregut: 575





Estai del cel: S. — MT.
Estat de la mar: 0 — 2
L'observador: Joan A. Viayna
Les farmàcies de torn per a demà
diumenge, són:
D. Antoni Trullàs, Rambla Castelar, 8
Fills de Maria Pagès, Santa Maria, 38
Demà diumenge, dia 19, la Banda
Municipal, sota la direcció del Mestre
Oàlvez Bellido, donarà el seu acostu¬
mat concert dominical, enfront de l'Ho¬
tel Montserrat, executant el següent
programa: «Suspiros de España» (pas-
doble), Alvarez; «Freischulz» (obertu¬
ra), Weber; «La boda de Luís Alonso»
(intermedi), Giménez; «Carmen» (se¬
lecció), Bizet; «La Condemnació de
Faust» (marxa), Berlioz.
—Nous fragments de vàries operes
italianes han estat impressionades a la
òpera de Berlín per la eminent tiple
lleugera Marguerida Salvi en discs de
impressió electro dinàmica PARLO
PHON.
Exclusiva a Mataró: Casa Soler, Rie
ra, 70.
El guàrdia municipal Valentí Loren
te, trobant-se aquest matí de servei en
el lloc conegut per «Riera de Sant Si
Ija çonvidat a una caravana de gi
tanos que campaven en l'esmentat lloc
a que se n'anessin, resistint-se el gitano
Marcelí Maya, esgrimint un bastó in¬
tentant agredir l'esmentat guàrdia qui
ha pogut esquivar el cop, rebent no
obstant en el braç esquerra i mà, es¬
sent assistit pel doctor Crúzate. El guàr¬
dia Valentí Lorente ha requerit l'auxili
de Joan Garrido arribant a dçlenir el
gitano que s'havia escapat corrent.
El gitano Maya ha estat posat a la
disposició del jutjat d'Instrucció i por¬
tat a la presó del partit.
Tota la caravana de gitanos ha seguit
darrera llur company plorant a llàgri¬
ma viva i pessigant als seus petitois a fi
d'induir-los a plorar.
El comboi oferia l'aspecte d'un ente¬
rrament amb ploraneres i tot!
OCASIÓ—Està en venda tenda de
«Carbonería» per retirar-se del negoci,
situada en lloc molt cèntric i amb mol¬
ta clientela. Si interessa es vendrà tam¬
bé edifici on està situada. Donarán raó
en l'Administració d'aquest periòdic.
Tracte directe, res d'intermediaris.
Ha estat perdut un clauer amb qua¬
tre 0 cinc dauetes en el carrer de Car¬
les Padrós. S'agraïrà a qui l'hagi trobat
de portar-lo a la Redacció d'aquest Dia¬
ri.
—Productes Barbosa: Té disponi
bles 500 llibretes que repartirà a clients
solvents que vulguin proveir-se de que¬
viures per pagar al cap de la setmana o
data convinguda, obtenint el 3 per cent
de descompte.
Demà, a dos quarts de set de la tar¬
da, el Centre de Dependents donarà un
ball amenitzat per una orquestrola
«Parlophon» cedida galantment per la
casa Soler.
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
La conferència ajornada el passat
dissabte, per "causes alienes a l'Agrupa¬
ció Científic Excursionista, tindrà lloc
demà a les dotze del migdia en la sala
d'actes del Círcol Catòlic.
La celebració de l'esmentat acte pale¬
sa el bon tacte dels organitzadors ja
que el suggestiu tema «El progrés aví¬
cola modern» va unit al nom del dis¬
tingit orador Excm. Sr. Salvador Cas¬
telló, fundador i director de la «Real
Escuela Oficial de Avicultura» d'Arenys
de Mar.
No cal dir, doncs, com és d'esperar
un nou èxit als molts que té conquerits
aquesta entitat excursionista, major¬
ment tenint en compte que després de
la conferència seran projectades inte¬
ressants pel·lícules demostratives de
l'increment de l'avicultura.
—Pèrdua. — Dijous a la tarda es va
extraviar una cartera de butxaca, color
blau, amb l'inscripció «j. Pons i C.®»,
contenint una quantitat de bitllets i va¬
ris documents.
Es .gratificarà la devolució a l'Admi¬
nistració del Diari.
Amb motiu de celebrar-se dilluns
Saní Sebastià, quedarà la seva capella
oberta a la veneració pública, cele-
braní-s'hi vàries misses, segons noia
en la secció religiosa.
Elsimmillorables pro¬
ductes Philips - Radio,
directes a la corrent, els
trobareu al comptat i a
terminis a la «Radio-
Electricitat Mataró», car¬
rer de Barcelona, n.° 26,
Mataró. Accessoris, reparacions canvis.
Continuant les reunions mensuals
acordades, la Associació de Antigues
Alumnes del Col·legi de Religioses
Concepcionistes, demà celebrarà la co¬
rresponent a n'aquest mes en l'estatge
de costum, començant a dos quarts de
cinc en punt amb la projecció d'un se¬
guit de vistes fixes, degudament comen¬
tades, referents a «La dona cristiana»,
seguirà la conferència mensual de pro¬
paganda dels idea's de l'institució i
HONRBY HEMELRYK & C.° Liverpool
executen ordres en les
BORSES DE MERCADERIES
de Nova York, Nova Orleans, X'cago, Wlnnîpe,g Buenos Aires,
Rosario, Londres, Liverpool, Bombay, Alexandria, Havre, etc. ele.
En Cotons, Blat, Blat de moro. Ordi, Gibada, Cafè, Sucre. Cacau,
Copra, Cautxú. Laca, Plata. Estany, Coure, Zenc, Plom, etc., cíe.
AGENT PEP ESPANYA
R. NO BROM
Agent per Mataró i la costa:
JULIÀ XIRINACHS
SantAgustí, 30 MAT A P ó Telèfon 189
Informes gratuïts per a l'aplicació de les diferents formes d'operar
s'acabarà amb una nota sobre l'estat
actual de l'entitat.
—Els millors trossos de la pel·lícula
sonora «La cançó de París» els trobarà
en discs PARLOPHON, d'impressió
americana. Li recomanem especialment
vingui a sentir la bonica cançó-foxtrot
típicament americana «Louise» i s'en-
riurà de les imitacions impressionades
aquí.
Casa Soler, Riera, 70.
La reunió extraordinària que per do¬
nar compte de l'aprovació dels estatuts
i procedir a l'elecció de junta Directiva
celebrarà demà els Amics del Teatre en
el primer pis del cafè del Teatre Clavé
Palace començarà a dos quarts d'onze
en punt.
Els senyors socis són pregats d'assis¬





(Citando a mozos de ignorado paradero)
Ayuntamiento de Mataró
Ignorándose el paradero de los mo¬
zos Martín Roqué Masuet, Antonio Re¬
nin Costa; José Campillo Sánchez, San¬
tiago Risech Vicente, Gabriel Roy Ba¬
sas, Juan Vidal Matas, Pedro Ferrer Ma¬
rin, José Sabaté Omna, José Vidal Amiis
José Alsina Sabé, Juan Vives Rovira,
José M." Carré Nualart, Marcelino Fá
Corbera, Luis Marchai Mattis. natura¬
les de este término, y hallándose com¬
prendidos en el alistamiento para el
reemplazo del año actual, se advierte a
los mismos, a sus padres, tutores pa¬
rientes, amos o personas de quienes
dependan, que por el presente edicto
se les cita para que comparezcan en
esta Casa Consistorial personalmente o
por legítimo representante, antes de las
diez del día anterior al segundo domin¬
go del próximo mes de febrero, a ex¬
poner cuanto a su derecho convenga
relativo a su inclusión en dicho alista¬
miento; en la inteligencia que este edic¬
to se inserta en sustitución de las cita¬
ciones ordenadas por el .Reglamento
para la aplicación de la vigente ley de
Reclutamiento y Reemplazo del Ejérci¬
to, por ignorarse la actual residencia
de los interesados, sus padres y demás
personas dichas, a quienes en su case
les pararà el perjuicio a que haya lugar.
Mataró a 16 de enero de 1930.—El
Alcalde, Antonio de Palau.
Notes Religioses
Sants de demà.— Sant Canut, rei i
mr., Sant Màrius, sa esposa Santa Mar¬
ta i fills, mrs.
Dilluns: Sant Sebastià, capità de la
Guàrdia Pretoriana a Roma, mr. i Sant
Fabià, p. i mr.
QUARANTA HORES
Demà seran a les Caputxines. Expo¬
sició a les 5 del matí, ofici a les 7. Tar¬
da, a un quart de 6, Completes, írisagii reserva. A les 6, Te-Deum.
Dilluns seran a Santa Maria.
Basílica Parroquial de Santa Maria,
Diumenge, Misses cada hora, des de les
5 a les 10; les últimes a dos quarts de 12
i 12. A dos quarts de 7 del matí, trisagi;
a dos quarts de 8, Set Diumenges a St.
Josep (1); a les 8, FArxiconfraria del Pu-
ríssim Cor de Maria tifïdrà missa de
Comunió general, amb cant del poble,
que serà reglamentària per la Congre- '
gació Mariana, Filles de Maria i Teresa ^
de Jesús i per a la Lliga de Perseveran- i
ça, 1 a la qual queden convidades totes "
les altres associacions i persones pielo- [
ses; a les 10, ofici; a dos quarts del2,1
homilia; a les 12, punt doctrinal. ' i
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme; |
a les 6, reunió de l'Apostolat; a tres |
quarts de 7, rosari; a les 7, actel dedica! !
al Puríssim Cor de Maria, el qual con-
sistirà en novena, trisagi marià cantal |
pel poble i sermó pel Rnd. P. Lluís I
Sellarés, C. M. F., acabant-se amb el
besamans a la Verge., |
Dilluns, missa cada mitja hora, des e
de les 5 a les 9; l'última a les onze. !
A dos quarts de 7 del matí, trisaglia
les 7, meditació.
A dos quarts de 8 del vespre, després
^
del rosari, es començarà una solemne ;
novena al Santíssim, en sufragi de do-
nya Ramona Roca i Ros, a. C. s.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Diumenge, a dos quarts de 7, Se!
diumenges a Sant Josep (11); a les 8, mis-.
sa de Comunió per als joves del Patró- i
nat de St. Josep, a la qual s'ajuntaran
els persévérants de la parròquia; a dos
quarts de 9, homilia; a les 10, ok\ par¬
roquial; a les 11, última missa amb ^
explicació d'un punt doctrinal. i
Tarda, a dos quarts de 4, catecisme, i
A les 7 del vespre, funció parroquial, |
serà, rosari, trisagi, homilia i després
de la reseserva adoració de l'Infant je¬
sús.
Dilluns, missa cada mitja hora, de
dos quarts de 7 a les 9. Durant la pri¬
mera, meditació. j
Vespre, a un quart de 8, Corona i
Josefina, Estació al Santíssim i Angelus. :
Capella de Sant 5//7zó.—Diumenge, i
a les 8, catecisme; a dos quarts de nou, í
missa amb homilia. :
Capella de Sant Dilluns, jfestivitat del Gloriós Cavaller Màrtir, j
titular de la capella, es resaran misses j
en son honor, cada mitxa hora, des de
les 7 a dos quarts de 10, essent la de
les 8 en sufragi d'En AugList J. Ribas i '
Mostarós (a. c. s.)
Vespre, a tres quarts de 7, res dei
Sant Rosari i començament de la No¬
vena, lectura dels goigs, finalitzant amb




Dia 13.—Enrica Pera Ros.
Obituari
Dia 13.—^Joaquim Parés Puxart, 58
anys. Sant Ramon 65.—Esther Dufour
Dalichamp, 73 anys. Sant Antoni 60.
Dia 14.—Dolors Prat Ros, 57 anys.
Colon 5.
Dia 15.—Maria Gonzalez Carrasco,
5 meses, Montserrat 27-3.°.
Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan*
titaí de 98.444 ptes. 00 ets. procedents
de 351 imposicions.
S'han retornat 123,171 ptes. 00 ets. à
petició de 237 interessats.
Mataró, 12 de gener de 1930.
El Director de torrt,
Joan Clavell Cïavejj^
La Biblioteca de la Societat Iris està
oberta al públic els dies feiners, del qi'
lluns al divendres, de 8 a 10 de la q"'
dissabtes, de 6 a 8 del vespre i diu¬
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7-10 noche -Sucursal de Mataré; Hiera, núm. 59
Clases para ambos sexos
convenientemen e separados
CUOTAS MODICvS
Noticies d.e darrera liora
Inlormeàcló de 1*Agència Fabra per conferències telefòniques
Barcelona
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situaciógeneral atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 18 de gener
de 1930.
, Persisteix sobre Europa el règim de
altes pressions amb dos màxims situats
l'un a Txecoslovàquia i l'altre en el cen¬
tre de la Península Ibèrica, registrant-
se denses boires a les regions properes
a ambdós màxims.
A les costes atlàntiques regna mal
temps amb mar molt agitada, vents forts
del Sud i algunes pluges degut a una
extensa depressió/barométrica situada
a l'Atlàntic septentrional.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Regna bon temps per tota la regió
registrant-se boires pel Baix Urgell i
alguns núvols sense importància a la
província de Girona.
La temperatura màxima d'ahir fou de
18 graus a Barcelona i Sant Adrià del
Besòs. La mínima ha tinguí lloc a Ri¬
bas amb 4 graus sota zero.
És massa antic Tanar a peu
Avui han marxat cap a Madrid en
avió els cinc estudiants de Medicina
que vingueren a peu des de la Cort per
a visitar l'Exposició Internacional.
Per infanticidi
A l'Audiència s'ha celebrat la vista
de la causa per infanticidi contra Car¬
me Vinardell qui lliurà un noi en la ca¬
sa que servia i el tirà per una finestra
al solar del costat.
El fiscal ha demanat per la processa¬
da la pena de 2 anys de presó.
Per un gos
El dia de Nadal aparegué a la platja
de la Barceloneta el cadàver d'un ho¬
me anomenat Joan Aguilar el qual, se¬
gons un testimoni presencial, fou mort
per Antoni Domingo. Aquest individu
no pogué ésser detingut, però avui, ex-
pontàniament, s'ha presentat al jutjat
declarant que el dia del fet es va trobar
a la platja amb l'Aguilar reclamant-li
un gos que era seu, suscitant-se entre
els dos una disputa que degenarà amb
baralles i l'Aguilar empunyant un gavi-
net volgué agredir-lo però ell repel·lí
l'agressió matant al seu contrari.
Durant tot aquest temps, el Domingo
ha estat vagant per les piatges de Bada¬
lona fins que s'ha presentat al Jutjat.
Després de la declaració ha ingressat a
la presó.
Causa per homicidi
Dimarts vinent es veurà a l'Audièn¬
cia la causa per homicidi contra Emili
Linares qui el 21 d'abril passat en el
terme municipal de Sallent es barallà
amb un company seu conegut per «Ba¬
rretina» matant-lo.
El fiscal demana pel processat la pe¬
na de 20 anys de presó.
Troballa d'unes robes
Telefonen de Badalona que a la plat¬
ja han estat trobades les robes de Mag¬
dalena Lluró i una carta dirigida al Jut¬
ge en la qual diu que no es culpi a nin¬
gú de la seva mort. Hom suposa que




Entre altres, la «^Gaceta» d'avui pu¬
blica les següents disposicions:
Concedint la Gran Creu del Mèr t
Civil al Comte de Barbate, al marqués
de Sant Nicolas Noals, al Comte de
Gamazo i a don Xavier Mateos Mon-
talbo.
R. O. Circular aprovant el Regla¬
ment definitiu establint a l'Exèrcit la re¬
lació de personal industrial.
Aclarint que l'impost del timbre so¬
bre les tarifes ferroviàries, en els bit¬
llets internacionals deu apllcar-se sola¬
ment per als viatges en el recorregut
nacional.
R. O. circular del Ministeri d'Instruc¬
ció Pública reclamant amb urgència a
les Diputacions i als Ajuntaments, per
a que en el termini de deu dies reme¬
tin les relacions d'arquitectes que de-
sempenyin càrrec oficial en aquells cen¬
tres, als efectes de la col·legiació amb
caràcter oficial dels arquitectes.
Aclarint certes prescripcions respec¬
te la col·legiació dels Comissionistes
de Duana.
Disposant que vist l'excessiu número
de alumnas que assisteixen a les classes
del Col·legi Normal de Mestresses de
Madrid, s'estableixi doble horari de ma¬
nera que la meitat de dites alumnes as¬
sisteixi a les classes al matí i l'altra
meitat a la tarda.
Dictant normes per als Comitès pa-
ritaris que s'agrupin.
Els que no van a l'Assemblea
Ahir acabà el termini fixat per a l'ac¬
ceptació del càrrec d'assembleistes per
dret propi i per delegació de les enti¬
tats que havia fixat el govern.
No han contestat, i per consegüent,
s'entèn que han renunciat al dret que
se'ls hi donava, els expresidents del
Consell de Ministres, els expresidents
de les Cambres i l'expresident del Con¬
sell d'Estat. Els tres elegits pel Col·legi
d'Advocats de Madrid. El representant
de l'Universitat de Madrid i un dels ele¬
gits per la Reial Acadèmia de Ciències
Polítiques. Com és sabut tampoc van
representants de la Acadèmia de Juris¬
prudència i de la Confederació del Tre-
UNION DEL CONTRIBUYENTE
Balmes, 16 - Mataró - Telefono, 229.
LIBROS DE VENTAS
Este Centro se permite participar que terminado el plazo
para la presentación de las Declaraciones Juradas de los
Libros de Ventas u operaciones efectuadas durante el año
1929, previene a todos los contribuyentes, que están obli¬
gados a ello, lo mismo de esta ciudad que a los de los pue¬
blos del partido, que sus oficinas se encargaran ie cumplir
con este requisito, evitando con ello incurrir en la penali¬
dad establecida por la Ley.
•mí»
ball, per haver renunciat dits organis¬
mes a nomenar-los, ni tampoc l'Uni¬
versitat de Valladolid l'elecció de la
qual fou anul·lada pel Govern.
4,30 tarda
Visites i sopar
El Resident francès, senyor Saint, ha
visitat el Palau dels comtes de Maza i
el Museu del Prado. Aquesta tarda ani¬
rà a l'Escorial i, al vespre, després de
sopar en l'intimitat amb el general Pri¬
mo de Rivera, presenciarà un partit de
pilota vasca.
Audiència aristocràtica
D. Alfons, després de despatxar amb
el ministre de Foment, ha rebut una ex¬
tensa audiència. Han visitat el monar¬
ca, el director d'Administració Local,
els vescomtes de San Enrique, el comte
de Montalba i gran nombre d'aristò¬
crates.
El Banc Internacional de Pagaments
A dos quarts d'una de la tarda han
despatxat amb el Cap del Govern, el
ministre de Finances i el governador
del Banc d'Espanya.
Segons referències els tres reunits
han tractat del problema dels canvis i
de la participació d'Espanya en el Banc
internacional de Pagaments, qüestions
les quals seran tractades en el Consell
de Ministres anunciat per aquesta tarda.
5,30 tarda
Despatx oficial
Avui han despatxat amb el President
del Consell, els ministres de Governa¬
ció, Exèrcit i justícia i Cultes.
El Consell de ministres
El Consell de Ministres anunciat per
aquesta tarda, tindrà lloc a dos quarts
de set.
El ministre d'Instrucció
El ministre d'Instrucció Pública ha
rebut la visita del ministre de l'Equa¬
dor i del director general de Escoles
Graduades de Balears.
Disposició de Marina
El ministre de Marina ha signat una
disposició ordenant l'incorporació de
10 metges de primera que es trobin en
situació de supernumerais. L'incorpo¬
ració haurà de portar-se a cap en el
termini de quatre mesos.
Una alocució
CEUTA.— Ha estat publicada una
alocució del general Milian Astray aco¬




La Conferència de La Haia
LA HAIA, 17.—Com s'havia anunciat
la Comissió de reparacions àlemanyes
s'ha reunit aquesta nit per a aprovar
definitivament l'acord a què s'ha arri¬
bat entre les Delegacions francesa i del
Reich, respecte les condicions de mo¬
bilització de la primera branca de apli¬
cació del Pla Vbuny.
La reunió acabà poc després de les
12 de la nit i una vegada signat el docu¬
ment corresponent fou acordat sotme¬
tre a la Conferència, en la seva pròxi¬
ma sessió plenària, els punts relatius al
protocol d'aplicació del Pla Young, en
allò que es refereix a les reparacions.
El Comité d'organització del Banc
Internacional de Pagaments ha celebrat
també una reunió aquesta nit, ocupant-
se de la reglamentació de la remunera¬
ció que ha de concedir-se a l'esmentat
Banc Internacional, sobre les anualitats
previstes en el pla Young.
Assistí a la reunió, el Director del
Banc del Reich, doctor Schacht el qual
repetí que Alemanya subscriurà la part
que li correspongui del capital inicial
del Banc Internacional de Pagaments i
aquesta quedarà definitivament resolta
en una última reunió que celebrarà el
Comité organitzador del Banc.
La Conferència naval
WASHINGTON, 18.--La declaració
feta per la delegació nord-americana a
la seva arribada a Anglaterra, dient que
no esperava que hagués de discutir-se
a la Conferència naval, l'afer de l'abo-
liinent dels cuirassats, és interpretada
en el sentit de què els delegats desitgen
que les reduccions navals proposades
en el programa de la Conferència no
siguin desvirtuades o eclipsades per
l'examen de la qüestió dels cuirassats,
LONDRES, 18.—La Conferència Na¬
val entre les cinc grans potències om¬
ple per complet els comentaris i els ar¬
ticles dels diaris.
Si bé en els centres governamentals
exisleix optimisme respecte els resultats
d'aquesta conferència, a ningú se li
amaga les grosses dificultats que hau¬
ran d'ésser vençudes per què tingui
èxit. Ningú pot creure, de totes mane¬
res, que els resultats obtinguts arribin
a donar solució a tots els punts del
programa de la reunió.
Les qüestions que sembla donaran
lloc a majors polèmiques, són la pre-
tenció d'Itàlia de tenir paritat amb Fran¬
ça respecte el tonelatge total de la mari¬
na de guerra, pretensió que França re¬
butja en absolut i la pretensió del Japó
en obtenir una proporció del 70 per
100 del tonelatge amb creuers dels que
tinguin els EE. UU. cosa que Nord
Amèrica no està tampoc disposada a
acceptar.
En els cercles navals han fet mal
efecte les declaracions del govern bri¬
tànic d'abolir els cuirassats, declara¬
cions qne han sorprès, puix en les con¬
verses de Washington aquest punt no
fou objecte de negociacions.
Aquesta mateixa proposició no ha
estat tampoc ben rebuda pels tècnics
nord-americans, els quals igual que els
anglesos, creuen que per raons estra¬
tègiques i d'altres ordres, encara no és
possible una supressió de cuirassats. ,
De totes maneres s'estima que l'afer
dels cuirassats no ocuparà gaire l'aten¬
ció de la Conferència i que l'afer dels
creuers i dels vaixells de menys port,




landés Chichester, que efectua tot sol
el vol Croydon—Austràlia, ha sortit de
Rangoon per a Victòria, al sud de Bir¬
mània i a mig camí aproximadament
entre Rangoon i Singapore.
NIMES, 18.—A les 8 d'aquest matí
continuava el vol dels aviadors Costes
i Codos, els quals portaven recorreguts
3.500 quilòmetres en 16 hores i mitja a
una velocitat horària de 214 quilòme¬
tres.
Aquests aviadors havien batut ja dos
records mundials de distància i de ve¬
locitat.
Realitzen la prova en un circuit tan¬
cat i amb 500 quilos de càrrega.
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Secció fiíianclera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
BORSA
(«S. A. Arnús Qarí»)
DIVISES ESTRANGERES
Francs francesos
















Interior . . . . 72-50
Exterior . . . . 83-20
Amortitzable 5 . . 9335
Amortitzable 3 'lo. . . . . OO'OO
Nord . . . . . 105 90
Alacant . . . . 10100
A.ndaíu303 . 00 00
Orense . . . . 0000
Colonial . . . . 122 00
Chade. . . • • « • . . 604-00
Borsa de Mercaderies
Informació telegràfica de la Casa R.
NOBLOM, representants de la Casa
Hornby, Hemeiryk & Co. d e Liverpool,
facilitadaper l'agent JULIÀ XÍRINACHS
exclusiva per a Diari de Mataró.
Cotitzacions del dia 18 de gener de 1930
Cotons
Liverpool
Mesos T. ant. O. av. Tanca.
Gener . . . 9,18 0,00 0,00 9,16
Març.... 9,23 9,26 9,25 9,22
Maig.... 9,32 9,35 0,00 9,31
Juliol . . . 9,36 9,39 0,00 9,35
Octubre . . 9,34 9,37 0,00 9,32
Vendes: 2 OCO contra 5.000 bales.
Nova-York
Masos T. ant. 0. -av. 2.n TIg. 3.r TIg.
Gener . . . 17,20 17,14 C0,00 00,00
Març.... 17,39 17,30 00,00 00,00
Maig.... 17,58 17,50 00,00 00,00
Juliol. . . . 17,74 17,67 00,00 00,00
Octubre . . 17,72 17,62 00,60 00,00
Alexandria
Mesos T. aní. 0. av. 2.n TIg, Tanca
Març . . . . 27,81 27,83 00,00 27,79
Maig . . . 28,45 28,47 00,00 28,39
Juliol. . . . 28,85 28,90 00,00 28,85
Novembre 29,30 29,20 00,00 29,21
Seda
Nova-York
Gener. . . 4,57 000 000 000
Febrer . . • 4,57 000 000 000
Març . . . 4,59 000 000 000
Blats
Winnipeg
Mesos T. aní. O. av. 1.r c. É.« 0.
Maig . . . 1321/2 laii's 00Ô~ 000
Juliol . . . 134-' 8 133 000 000
Octubre . 13114 131 000 000
Xicago
Març . . . . 1221/8 1223/4 000 000
Maig \ . . . 1261/8 12618 000 000
Juliol. . . 128% 128 ¡4 000 000
Cafès
Nova-York
Març . . . . 8,15 0,00 0,00 0 00
Maig V . . . 7,74 7,80 0,00 0,00
juliol . . . . 7,61 7,61 0,00 0,00
Setembre. . 7,49 7,60 0,00 0,00







Producíes de l'acreditada marca
de la casa Josep Creus Selva, S. A. — Badalona
FREU í EXCEPCIONALS DE LA FABRICÀ AL CONSUMIDOR
Bomba-motor, marca «Minerva» de
HP., rendiment 500 litres hora, en molt
bon estat.
Raó: Caputxines, 8, pis.
adquirir un ejemplar de la
extraordinaria publicación
INTESTIi^OSy de ios
Î^IÂLÂS DÏÛÈSTIOÎIES, VèMSTOSs DOLOR DE B^lÙfàAQO
R^APETEÎ^CIA, D8ARREAS,
DILATACIÓN Y ÚLCERA DEL ESTÓgyiAGO,
gestiono els cobraments de tota classe
de CREDITS CORRENTS, ATRAS-
SATS O DIFÍCILS i LLOGUERS
DE FINQUES
J. Julià Tetuán, 75
se curan positivamente con el
ELiXIÜ ESTOÜAOAL
SJUZpeCIBLQS : IMPREMTA MINERVA :
PER A MODISTES: Maquinetes amb
els seus fistons; Albums de lletres; Pa¬
per de calcar de tots colors i tinta per a
marcar roba.
La mejor guía del turista, con diversos
itinerarios, descripciones y grabados
de Monumentos, Museos, Archivos
Edificios públicos e históricos
Sefias de todo el Comercio e Industria
PLANO DE U CAPITAL eon un eiliijin
MAPA DE LA PROVÍNCIA EN COLORES
REGALO DEL
PUNO OFICIAL DE U EXPOSICIÓN




IMMENS ASSORTIT EN ALFOMBRES DE TOTES CLASSES, PARAIGÜES,
CAMISERIA, BÀNOVES, MANTES DE LLANA DE LES MES ACREDITADES
MARQUES




20 Pesetas en toda España
En Librerías y la Casa editora
lasaÉiW-!it!l» I llEii Eümlln
— S. A. '
loriqoe firanados, 8S ; 88*BARCBL01i
No se lamente V. de tener sus piesdestrozados. No achaque a sus callos
lo que solo es obra de su incuria. El
que tiene la cara sucia es porque no
se lava. El que tiene callos, juanetes,
ojos de gallo y durezas, es porque
no usa el patentado
UNGÜENTO MAGICO
que en tres días los extirpa totalmen¬
te. Pídalo en farmacias i droguerías,1'60. Por correo, 2 ptas.— FARMA¬
CIA PUERTO, Plaza de San Ilde¬








Compraría baixos i pisos d'un valor
de 7.000 a 15.000 pessetes.
Escriure amb detalls a j. Colomer,
Administració del Diari.Marca Registrada
DE VENTA: En los principales esta¬
blecimientos de Confiteria y Colmados
de toda España.
J. BERNABÉ-Barcelona
MATARÓ PROVEEDOR DE LA REAL CASA
APARELLS I MATERIALS DE RADIO
Venda, instal·lació i reparació de tota classe d'aparells
en perfecte estat, situada en punt cèn-
trie, ES VEN.
Raó En l'Administració del Diari.
RIERA. 47
